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Mean SD Mean SD ｔ値
子どもイメージ総得点 35.67 13.91 29.16 14.28 1.87
子どもの活動的イメージ因子Ⅰ 2.05 0.45 1.65 0.58 3.19＊＊
子どもの性格に関するイメージ因子Ⅱ 0.23 0.73 0.25 0.57 0.11
対子ども感情イメージ因子Ⅲ 2.27 0.57 1.82 0.92 2.57＊






































































































































24) 前掲書18) pp. 114―115．
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